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Masa: [ 3 iam]
Sila past-ikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
TIg-4 muka surut yang herc:cttrk sebelum an<la memulakanpeperi,ksiran ini.
.Iawab LI"M/!- $) s()aIan rloripacla B sionlan yang tliberi. semua
sr-ral-an mr:sti diirrt'ab di rlal.an Baltaser Malaysia'
Sr,:mua sotrlan mr.:rrSlundungi ttn-i la:itt ytlDg stlna'
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l. Binr:;rngkan derrg;rn tr-.r'Srcrinr-- j prot-e j,n--prot-ei.n yang
tr-:rclapa{. dalam garrrlum clarn l.r:r-an11knn pc:rnnan g,1 uten dalam
pr:mbuat an t'r.rt i .
2. Birtr.:angl{trn pen(}r'irngitll c:rrzinri.r{:ik [,rrrlu buah-br.rahan serta
per-anan enzin -r-'r'rzjm yang l.er'l jbat. Ter:rngkan kaedah-
ktrt:dah unt;uh mL'r)garvirl pr:merangan enzirnatik.
3. Pemprosesan biji cacacr melib;,rt.kan proses--proses
ft:r-mentas.i, pr:ntrlr.:ringnrr rlnn I)()l^endangan. Bincangkan
. perubahan -pr:r'ubahan yang br.:rlaku parla set iap proses
t ersehut .
4. Bincangkan ar:pek'nspek pengr:nd:-rlian lt':pas tuai buah-
buaharn tropika segar yang per:Lr.r dititikberatk;rn.
5. Bincangkan pempro$(:'s{tD 1.r:h hitam sehingga t.eh digredkan.
Nyatahan perubahan-'perubahan kimia yang berlaku pada
seti.ap peringlra{. p{.:mprosesnn.
6, Jawab kerlua-'durr bahagian .sr>al;rn in j.
(a) Birrcangkan mutu pengi l angan bagi beras.




7. ,Jawab ltedua'-dua brrlragiarr soaJ'an in j' '
(a) Jc.:lnshun marks;ud clern LujUan- l.ujuan Pr()5es mcrngenai
( j) gl.! 
-h]!g rlan (ij') Prose:t Pengialkalian dalam
1:embua{.an cclhlat -
(lr) I{urr'r ikan PrD$es l!-ett}-Lr-tg dan nenhru dal-am pernbuatan
bir.- A1>altuh frrrrgsi--fun$sj pr()sc's-pros;es tersebut.
B. Jr:J.asltan maksrrrl kr.rrrliil .l, ser-l:a' huraikan Proses
pr:nghasi lan kor.di al . Nyat alran fungs.i karbon dioksida di
dtrlam ni.nutm;:n berkarbon:r t
o () oo o oo (l ooOOOO o () o oo () o() (.)
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